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Las organizaciones educativas de nivel superior afrontan los cambios del 
presente siglo XXI, cobrando gran importancia la demanda de educación superior 
y el marketing de servicios ofrecidos por las universidades en el mundo. En los 
estudios realizados en el Perú, pocos abordan la demanda de educación superior 
y su relación con el marketing de servicios. Esta investigación tiene por objetivo 
determinar la relación entre la demanda de educación superior y el marketing de 
servicios en las universidades privadas del distrito de Los Olivos, Lima, Perú 
2014.  
 
El estudio se desarrolla bajo el método hipotético-deductivo. El tipo de 
investigación fue básica, de nivel descriptivo-correlacional. El tipo de muestreo fue 
probabilístico, contando con una muestra de 341 estudiantes de universidades 
privadas situadas en el distrito de Los Olivos, en Lima, Perú, durante el año 2014.  
 
La investigación proporciona evidencia empírica de una relación 
significativa entre la demanda de educación superior y el marketing de servicios, 
una relación significativa entre la demanda de educación superior y la dimensión 
filosófica del marketing de servicios, así como una relación significativa entre la 















Globally, the educative organizations of superior level confront the own 
changes of present century XXI, receiving every time greater importance the 
demand of superior education and the marketing of services offered by the 
universities. In the studies made in Peru, there are few estudies about the superior 
education and its relation with the marketing of services. This investigation has by 
objective to determine the relation between the demand of superior education and 
the marketing of services in the deprived universities of the district of Los Olivos, 
Lima, Perú 2014.  
 
The study is developed under deductive hypothetical method. The type of 
investigation was basic, descriptive-correlacional level. The type of sampling was 
probabilístico, counting on a sample of 341 students of private universities, located 
in the district of Los Olivos, in Lima, Perú, during year 2014.   
 
The investigation provides empirical evidence of a significant relation 
between the demand of superior education and the marketing of services, a 
significant relation between the demand of superior education and the 
philosophical dimension of the marketing of services, as well as a significant 
relation between the demand of superior education and the dimension activity of 
the marketing of services.   
 
 
 
